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Conclusion 
The lowest soil moisture content was fixed in June, it was fixed in 11-20 days, – 
15.11% in the landfill and 15.3% in the perennial grassland meadow. In the first ten 
days of July, soil moisture in the landfill fell to 14.5% and reached its lowest level 
throughout the observation period. After the 80 mm precipitation the moisture con-
tent (during the 3rd decade) rose to 20%. Subsequently, during the entire observa-
tion period, soil moisture in the landfill site did not fall below 19.5%. 
After the calculation of total evaporation, the highest values were obtained in Ju-
ly at 310 mm, the average evaporation of the research period took place in August 
and June, an average of 259 millimetres each month. In September, evaporation 
was the smallest – 180 mm. 
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The drinking water quality of some non-centralized sources in Grodno was stud-
ied. This water was analyzed by organoleptic, chemical and microbiological indica-
tors. A high content of iron ions were established. 
 
В Республике Беларусь централизованное водоснабжение городов, город-
ских и сельских посёлков и промышленных предприятий базируется на ис-
пользовании пресных подземных вод [1]. Микробиологическое и химическое 
загрязнение вод в ряде регионов все еще фигурирует в качестве одной из ос-
новных проблем хозяйственно-питьевого водоснабжения. По результатам са-
нитарного надзора за хозяйственно-питьевым водоснабжением в 2015 г. доля 
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проб, не соответствующих гигиеническим нормам, составила 2,2% по микро-
биологическим и 21,8% по санитарно-химическим показателям [2]. В соответ-
ствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года стратегическими це-
лями экологической политики Республики Беларусь являются создание бла-
гоприятной окружающей среды, улучшение условий проживания и здоровья 
населения, обеспечение экологической безопасности [3].  
Цель данной работы – оценка качества питьевой воды родников по ул. Со-
лы в г. Гродно как источников нецентрализованного водоснабжения г. Гродно. 
Отбор проб воды двух родников д. Солы осуществлялся в ноябре 2018 г. и 
феврале 2019 г. Анализ воды проводился по органолептическим, химическим, 
микробиологическим показателям стандартными методами. Определение за-
паха проводили при комнатной температуре и при нагревании до 60С; цвет 
определяли на белом фоне при толщине слоя 10 см; вкус и привкус устанав-
ливали при комнатной температуре; мутность характеризовали по опалесцен-
ции воды на черном фоне при толщине слоя 10 см; прозрачность оценивали 
визуально по высоте столба жидкости, при котором метка стандартного 
шрифта еще видна. Общую минерализацию – по массе сухого остатка проб 
воды после упаривания и высушивания при температуре 105С. Содержание 
ионов Fe3+ определяли фотометрически с роданидом калия, активность нит-
рат-ионовNО3–– колориметрическим методом с салициловым натрием;  
рН устанавливали потенциометрическим методом [4]. Общее микробное чис-
ло определяли методом глубинного посева 1см3 воды в 3-кратной повторно-
сти на МПА [5]. 
Анализ полученных в ходе работы результатов показал, что вода исследо-
ванных источников достаточно благополучна и неизменна осенью и зимой по 
органолептическим показателям: цветность и прозрачность колебались не-
значительно, запах не ощущался, вкус и привкус не превышали 1 балла, мут-
ность не отмечалась (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Органолептические показатели питьевой воды родников 
по ул. Солы в г. Гродно 
Показатели(осень и зима) 
Точки отбора проб 
Родник №1 Родник№2 
Характеристики мутности Незаметная Незаметная 
Цветность Бесцветная Бесцветная 
Прозрачность, см 28 28 
Вкус и привкус, баллы оценки 
Не ощущается, 
0 баллов 
Не ощущается, 
0 баллов 
Запах, баллы оценки 
Не ощущается, 
0 баллов 
Не ощущается, 
0 баллов 
 
Результаты санитарно-гигиенической оценки источников по химическим 
показателям приведены в таблице 2. В обеих пробах наблюдается повышенная 
концентрация ионов железа. Главными источниками соединений железа в 
природных водах являются процессы химического выветривания и растворения 
горных пород. Масса сухого остатка и содержание нитратов находились на низком 
уровне и не превышали гигиенических нормативов; однако имели более высокие 
значения по сравнению с 2012 г. и 2013 г. [6, 7]. По рН вода обоих источников 
относится к слабощелочным водам, что соответствует гигиеническому нормативу 
(pH= 6-9). Это может быть связано с повышенным содержанием карбонатов в 
почве. 
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Таблица 2 – Химические показатели питьевой воды родников  
Показатели Сезон 
Точки отбора проб 
Родник №1 Родник №1 
Общая  
минерализация, 
мг/ дм3 
осень 0,33(пресная) 0,43(пресная) 
зима 0,03 (ультрапресная) 0,05(ультрапресная) 
Fe3+,мг/дм3 
осень 0,8 0,78 
зима 0,76 0,77 
NO3–, мг/дм3 
осень 18,5 21,85 
зима 20,0 19,0 
pH 
осень 7,6 7,7 
зима 7,7 7,8 
 
Микробиологический анализ показал, что в ноябре 2018 г. несколько большее 
содержание бактерий наблюдалось в воде родника №2 (ОМЧ составляло  
43 КОЕ/см3). ОМЧ воды родника №1 составляло 38 КОЕ/см3. В феврале 2019 г. 
ОМЧ воды родников №1 и №2 составляло 2 КОЕ/см3. 
Результаты исследования позволяют заключить, что в ноябре 2018 г. и в 
феврале 2019г. вода двух родников по ул.Солы в г. Гродно не соответствова-
ла санитарно-гигиеническим требованиям по содержанию ионов железа III. 
Состояние указанных питьевых вод в частном секторе города требует даль-
нейшего детального контроля. 
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